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Reales decretos.
P.W.SI3ENCIA 'I, DIRECTORIO iMILI rAR. -Aprueba regla
mento de la Orden Militar de María Cristina.
Autoriza al Sr. Genetal encargado del Despacho para adqui
rir, the.diante concurso púbico, una estación radiotelegrá
fica.
Reales órdenes.
SUBSECRETARI ‘. -Dispone pase a situación de reserva
Cap. D. M. Aceytuno. Concede prórroga en su destino
Alt. D. J. García-. -Concede gratificación de efectividad
el
al
al
Sección oficial
REAL DECRETO
PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR
A propuesta del Jefe del Gobierno, Presidente inte
rino del Directorio Militar, y de !acuerdo con éste.
Vengo en aprobar el siguiente Reglamento de la.
Orden Militar de María Cristina, restablecida en las
bases que sirven de norma para la concesión de re
compensas en tiempo de guerra, aprobadas por Mi De
creto de 16 de imarzo del corriente ario.
Dacio en Palacio a nueve de junio de mil novecientos
veinticinco.
ALFONSO
El President() del Diret torio Militar,
ANTONM MAGA! Y PERS.
Reglamento de la Orden Militar de María Cristina
.Artículo I.° Objeto ch-1 esta Ordetin.—La Real y mili
tar Orden de María Cristina tiene por objeto recom
pensar en tiempo de ,guerra a los Generales, Jefes,
Oficiales, clases e individuos de tropa y asimilados queacrediten en operaciones de guerra los m(ritos que sedeterminan en este Reglamento.
El Rey es el Jefe y Soberano de la Orden.
Artículo 2:' Clases de esta r.i.on¡lecoración. -- Las cla
ses de esta con(kcoración serán las siguientes.
111.117.8
personal que expresa. —Nombra segundos torpedistas-elec
tricistas al personal que expresa.—Resuelve instancia de un
suboficial.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION.—Dispone se reite
re el cumplimiento del cuadro indicador.
CAJA CENTRAL DE CREDITO MARITIMD. - Nombra Repre
sentantes de los Pósitos de Pescadores, Marítimos y Maríti
mo-terrestres a los señores que expresa,—Da gracias de
Real orden a D. J. y D. F. Arrivi.
INTENDENCIA GENERAL.—Baja por retiro del C." D. Butrón.
Cambio de destino de los Crs. de I:. D. M. de Guzmán y D. A.
González.—Concede licencia al Guard. M. D. M. Lombardero
Rectificación.
Cruz de tropa, para clases e individuos de tropa
asimilados.
De 1." clase, para Oficiales y asimilados.
.De 2." clase, para Jefes y asimilados.
Gran Cruz, para Generales y asimilados;
Cruz de María Cristina, colectiva.
Para todas ellas se expedirá Real cédula, firmada poi.
s. M. y, refrendada por el Ministro de la Guerra, ex•.
presándose circunstanciadamente el nombre del agra
ciado y hecho en que se funda su concesión.
Aitículo 3•" Descripción de los distintivos. Cruz
de María Cristina otorgala individualmente. Las
de las Cruces de 1." y 2." clase y de la Gran
Cruz serán las mimas que tenía esta Ordrn anterior
mente, siendo sus diseños los que figuran en la Real
orden de 4 de febrero de 1890 (Colección 'Legislativa
número 36).
Los (..énerales condecorados con la Gran Cruz usa
rán, además, una cruz reducida con •anilla, que penderáde la banda, cuyos colores y dimensiones serán
los imismos que anteriormente.
La Gran Cruz dará el tratamiento de Excelencia yotorgará a aquellos a quien se conceda los mismosderechos y prerrogativas que tengan los demás Caballeros Grandes Cruces, salvo las especial s inherente;
a la de San Fernando.
La insignia de la Cruz de tropa será la que figura
en la lámina correspondiente.
De cada una de estas cuatro clases sólo podrá ostentarse una insignia, mareándose la reiteración de las (I1." y 2." clase y Gran Cruz por un pltsador abrillantado, que será de oro para aquéllas„y de plata para laGran Cruz.
Y
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Para marcar esta reiteración sobre la Cruz de tropa,
se usará sobre la cinta un pasador del mismo metal
que la Cruz.
El que se halle en posesión de la Cruz de María
Cristina conservará, no obstante sus ascensos, las in
signias correspondientes a la categoría en que se le
ha otorgado.
Cruz de María Cristina, como recompensa. colncti
va.--Cuando se otorgue a los Cuerpos que posean ban
dera o estandarte, la insignia colectiva que se colocará
en dichas enseñas será: una corbata con ios colores de
esta Orden, de forma y dimensiones iguales a la de
San Fernando, y unida a ella irá sujeta una doblt
cinta de seda, de igual anchura y colores que la re
ferida corbata. La longitud de esa doble cinta será la.
indispensable para que ,a1 imponer la condecoración
quede pendiente de ella y a diez centímetros de
moharra una cruz onáloga a .1a de tropa.
Los Cuerpos que no tengan enseña, o cualquier frac
ción o unidad orgánica de aquéllos que se condecore
con la Cruz de María Cristina, llevarán una lanza, a
la que se sujetará un banderín de seda, de dobles di
mensiones de los usados por las Compañías de Infante
ría, el cual tendrá dispuestos en sentido vertical los
colores de la Orden de María Cristina.
De la moharra de esta lanza, y sujeta a ella por un
doble cordón de seda de los colores nacionales, pen
derá la cruz, que deberá quedar a diez centímetros
de aquélla.
Dicho banderín lo llevará un Sargento perteneciente
a la .agrupación condecorada, en forma análoga a co
mo lo hacen los Oficiales con la enseña de los Cuerpos,
es decir, colocando el regatón de la lanza en una cuja
de cuero pendiente de una correa de cinco centíme
tros de anchura, puesta en bandolera.
El sargento porta-banderín tendrá su puesto a !a
inmediación del Jefe del Cuerpo o del de la agrupa
ción orgánica condecorada con la Cruz de María
tina, y en este servicio turnarán todos los Sargentos
del Cuerpo o agrupación. Esta insignia se depositará
en vitrina especial, en sitio preferente del local ocu
pado por la unidad condecorada.
Cuando la Ci uz de María Cristina se otoi gue CO
recompensa colectiva, por una operación o ciclo de
operaciones, el Jefe principal del Cuerpo propondrá
al General en Jefe el personal que juzgue acreedor
a ostentar en la manga izquierda el distintivo (cuyo
diseño se adjunta), por haber tomado parte efectiva co
mo crimbatiente y sin menoEcabo del honor militar en
la cperación que ¡motiva la recompensa o en los do.i
tercios de las operaciones que comprende ese ciclo.
El General en Jefe resolverá en definitiva tal propuesta
y dará cuenta al Ministro de la Guerra, para confir
mación.
Las unidades o individuos galardonados con esta in
signia como recompensa colectiva podrán usar tantos
distintivos como recompensas de esta clase le fueran
otorgadas a la unidad correspondiente.
lArtículo 4." Pensiones que lhavan anexas estas cru
ces.---Las cruces de María Cristina, otorgadas indivi
dualmente, llevarán como pensión anexa una cantidad
igual a la mitad de la que para el mimo empl( o se
asigna a la Cruz laureada de San Fernando. Esta pen
sión se percibirá durante cinco arios, sea cualquiera la
situación del interesado, a partir de la revista del mes
siguiente al hecho que motivó su concesión, y por me
ses completos, sin que puedan exceder nunca de dos
las pensiones que simultáneamente se perciban; sien
•••••••••••• .111. ••■•■•■■••••
do, no obstante, compatibles estas pensiones con las
que se acrediten por cruces pensionadas del Mérito
militar, ¡medalla de Sufrimientos por la Patria y Cruz
laureada de San Fernando.
F.1 que se halle en posesión de la Cruz de María
Cristina conservará, no obstante sus ascensos, la pen
sión en la cuantía correspondiente a la categoría en
que se le ha otorgado, hasta tern:in:11 los cinco años
por qk_kb le fu:.! concedida.
algún individug de la .01.dea fuese pi Jvado
_lel empleo que ejerza en el Ejército por Tribunal
_competente, perderá el uso de la condecoración y go
ce de las pensiones que disfrute.
Sólo se transmitirá esta pensión, al fallecimiento
del causante, a las familias de aquellos Generales, Je
fes, Oficiales, clases e individuos de tropa y asimilados
a quienes le fuese otorgada esta condecoración como
consecuencia .de los méritos evidenciados en el último
hecho de armas, COMO resultado del cual se origina su
fallecimiento, siempre que éste tenga lugar en alguna
de las circunstancias siguientes:
Primera. En el campo de batalla y a consecuencia
de las heridas recibidas.
Segunda. De resultas de sus heridas antes de ha
ber sido dados de alta para el servicio.
Tercera. Muertos por el enemigo estando prisio
nros, o fallecidos a consecuencia de malos tratos du
tante el cautiverio.
Artículo 5." Casos en que podrá concederse esta re
compensa:
Individualmente.- -La Cruz de María Cristina podrá
concederse individualmente sólo en algunos de los ca
sos que comprenden los tres grupos siguientes:
A) Por acumulación de nléritos.
B) A consecuencia de los evidenciados al instruir
el expediente a que se refiere el capítulo 111 del Regla
¡mento de Recompensas aprobado por Real Decreto.de
11 de abril de 1925.
C) En los casos especiales que se determinan eit
este artículo.
Grupo A. Acumulapión de Iníritosi.-- A Generales,
Jefes, Oficialse y iasimilados:
Caso primero. Cuando un General, Jefe, Oficial a
asimilado haya obtenido en su empleo, cm una misma
campaña, y a partir de la vigencia del Reglamento de
Recompensas aprobado por Real Decreto de 11 de abril
de 1925, tres cruces rojas del Mérito .militar, otorgadas
con arreglo a los preceptos del referido Reglamento,
si el General en Jefe estimase, al contraer aquél nue
-.vos méritos, son éstos suficientes, mandará instruir
expediente .para depurarlos, y si, como resultado del
mismo, se desprendiese que los méritos en él eviden
ciadcs sólo le hacen acreedor a la Cruz Roja, se le
ctorgará por el Ministro o Consejo de Ministros, según
quien deba resolver la propuesta, con arreglo al artícu
lo 45 del citado Reglamento, la Cruz de María Cristina
(le la clase correspondiente, conforme al artículo 46 del
mismo, por acumulación de los ¡méritos de las tres ro
jas concedidas con los evidenciados en el expediente.
A clases e individuos de tropa y asimilados:
Caso segundo. Cuando alguna clase, individuo de
tropa o asimilado haya obtenido sobre su empleo, en
una misma campaña, a partir de la vi,gencia del Re
glamento de Recompensas aprobado por Real Decreto
de 11 de abril último, y con arreglo a los preceptos
del mismo, todas las recompensas inferiores, según la
escala del primer grupo (le! artículo 6." del referido
Reglamento, o sea Cruz roja sin pensión, pensionada
temporal y pemsioliddl vitalicia, Si, a juicio de sus Je
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fes, hubiese acreditado con ocasión de mbate
méri
tos suficientes para la concesión de otra recompensa,
éstos propondrán por conducto reglamentario al Gery.,-
ral en Jefe, por medio de relaciones-propuestas, a
cuantos se encuentren en tal caso, especificando el mé
rito y circunstancias que en cada uno concurran.
El General en Jefe podrá, si lo estima merecido,
conceder la Cruz de María Cristina, y caso contrario,
podrá otorgar cltalquier recompensa inferior.
Grupo B.—A consecueppia de ;méritos evidenciados
por expediente.-- A Generales, Jefes, Oficiales y
asi
milados:
Caso primero. Cuando, concluso el expediente in
coado con arre,glo al capítulo 111 del Reglamento ue
Recompensas de 11 de abril último, se considere por los
que en último extremo han de resolver, según lo
esta
blecido en el art. 45 del citado Reglamento, se han
puesto de manifiesto en la debida medida los. méritos.
aptitudes y condiciones especiales que determina
el
art. 6.° del Reglamento de la Orden, y que procede por
tanto, otorgar esta recompensa.
A clases e individuos de tropa y asimilados:
Caso segundo. Cuando, instruido expediente-pro
puesta, 'con arreglo al capítulo TI1 del Reglamento ,ge
neral de Recompensas de 11 de abril último, a algún
Sargento o Suboficial, se estime por el General en Jefe,
al resolverlo, si se trata de Sargento, o por el encarga
do de resolver en definitiva el expediente, según el
párrafo cuarto del artículo 45 del citado Re,glamento,
es suficiente y proporcionado premio la Cruz de María
Cristina, por haberse evidenciado los méritos que se
indican en el artículo siguiente, sin llegar a hacerle
acreedor al empleo.
Grupo C. Casos especiales. A Generales, Jefes,
Oficiales y asimilados:
Caso primero. Cuando el agraciado con un empleo
obtenido por ¡méritos de guerra, a partir de la vigen
cia del Reglamento de Recompensas aprobado por Real
decreto de 11 de abril último, solicite la permuta de
esa recompensa por la Cruz de María Cristina den
tro del plazo de tres meses (establecido por el artículo
50 del referido Reglamento de Recompensas), contan
do desde la fecha de su concesión.
A clases e individuos de tropa y asimilados:
Caso segundo. Cuando, citado como distinguido en
la orden general del Ejército algún soldado, Cabo o
asimilado, se considere por el General en jefe ha acre
ditado méritos y reúne las circunstancias señaladas en
el artículo siguiente, en cuanto le sean de aplicación.
Caso tercero. Cuando, según lo dispuesto en el ar
tículo. 52 del Reglamento de Recompensas aprobado
por Real decreto de 11 de abril último, acuerde el
General en Jefe otorgar esta recompensa sobre el cam
po de batalla, para inmediata ejemplaridad en el pre
mio.
Caso cuarto. Cuando el agraciado con un empleo
obtenido por ¡méritos de 'guerra a partir de la vigencia
del Reglamento de Recompensas 'aprobado por Real
decreto de 11 de abril último, solicite la permuta de
esa recompensa por la Cruz de María Cristina,dentro
del plazo de tres meses (establecido en el artículo 50
del referido Reglamento de Recompensas), contado
desde la fecha de su concesión.
Colectivamente. -Colectivamente podrá concederse
esta condecoración a Cuerpos y Unidades cuando se
estime por el General en jefe que un Cuerpo, Unidad
o destacamento se ha hecho acreedor a este galardón
Por haber evidenciado méritos análogos a los exigidos
pira otorgar individualmente la misma recompensa, v
en su vista haga la correspondiente propuesta y. Previg
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
juzgue el Gobierno merecido este prealio, siendo pre
ciso en todo caso la formación del expedient;›, previo,
incoado en la forma que determina el artículo
.19 de;
Reglamento general de Recompensas aorobado por
Real decreto de 11 de Abril de 1925.
Artículo 6." CualiKades que deben acreditarse para
otorgar esta Cruz como resultado de expediente.
La Cruz de María Cristina requiere, para que pueda ser
concedida individualmente a Generales, Jefes, Oficiales
y asimilados, a consecuencia del expediente depunador
de sus merecimientos, haber demostrado en el mismo
la posesión de mi ritos individuales y muy distinguidos,
y la reunión de condiciones y aptitudes extraordina
rias y muy meritorias.
Para contrastar estas cualidades deben analizarse
los méritos, condiciones y aptitudes con mismo de
talle prevenido en el artículo 16 del Reglamento gene
ral de Recompensas aprobado por Real decreto de 11
de abril último, siendo requisito indispensable para es
timar merecida la Cruz de María Cristina, como conse
cuencia del referido expediente, que del examen de
tales factores aparezcan sus servicios en su 'mérito
como muy superiores a los requeridos para la Cruz Ro
ja, siendo al mismo tiempo de igual naturaleza« y muy
similares a los exigidos para otorgar corno premio el
ascenso al ompleo inmediato, sin alcanzar el grado pre
ciso para obtener tan elevada recompensa, por ser in
ferior a aquéllos en importancia.
Articulo 7," Tramitación dé las propuestas y exp
d,bntes.--En todos los oasos señalados en el artículo 5.",
la iniciación, tramitación y resolución de los partes,
relaciones y expedientes propuestos se ajustará a
cuanto preceptúa el artículo 15 y la totalidad del capí
tulo 111 del Reglamento general de Recompensas.
Serán Jueces de estos expedientes, Generales o Je
fes de categoría superior al de la unidad a que se trate
de recompensar, y Secretarios, uno de la categoría que
designe el General en jefe.
Artículo 8." Casos en que podrá concederse en
tijnpo de paz.--En tiempo de paz, sólo .‘1I casos muy
extraordinarias, que al Gobierno de S. M. corresponde
apreciar, podrán premiarse con la Cruz de María Cris
tina los hechos siguientes, que se considerarán como
una operación de guerra:
Primero. Que el militar, sea o no Jefe inmediato o
directo de una tropa, la someta a la obediencia y dis
ciplina y la 'mantenga en ella con gran riesgo de su
vida, (al alzarse aquélla en rebelión o sedición.
Segundo. Que al surgir una lucha armada o enta
blarse combate cumpla el militar sus deberes con ex
traordinario valor, acierto y abnegación, en condicio
nes análogas a las expuestas én este Reglamento.
Tercero. Que por su iniciativa y dirección en he
chos y combates, y con gran riesgo de su vida, man
tenga un 'militar en defensa de la Nación, de las ins
tituciones y de la disciplina el honor de las armas, la
lealtad de las tropas a sus órdenes y la paz pública.
Cuarto. Aquellos servicios que por disposiciones es
peciales se consideren por el Reglamento como de
guerra.
La declaración de hecho de guerra podrá ser general,
comprendiendo a cuantos intervinieron en el suceso o
simplemente concretarse a uno o varios de los indivi
duos del Ejército que tomaron parte en aquél, si bien
aquella declaración se ha de hacer mediante un Real
decreto y ha de preceder siempre a la correspondientn
propuesta.
Artículo 9." Formalidades para la irno)osición de es
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ta recompensa.—No se celebrará ceremonial algun.)
más que en el oaso de ser otorgada esta recompensa
colectivamente, y en tal caso la imposición de la Cruz
y Corbata o la entrega del Banderín mencionado en el
artículo 3.° se hará al frente de las tropas formadas
y con las demás solemnidades que acuerde la Autori
dad militar de la región, distrito o Comandancia gene
ral en que se verifique el acto.
Cuando se conceda a la totalidad de un Cuerpo, ha
rá la imposición la Autoridad imilitár de la región. Dis
trito o Comandancia General donde aquél preste
servicio, o, en delegación suya, la persona que aquélla
designe, y concurrirán a la formación todas las fuer
zas de la plaza en que resida el Cuerpo condecorado.
Cuando se otorgue a una unidad o fracción orgánica
de un Cuerpo se impondrá por el Gobernador o Coman
dante militar de la guarnición en que aquéllas presten
servicio. o, en delegación suya, por el Jefe del Cuerpo
a que dicha Agrupación pertenezca, concurriendo a la
formación las fuerzas de dicho Cuerpo y representacio
nes de los demás de la ,guarnición.
A la imposición de la Cruz de María Cristina como
recompensa colectiva precederá la lectura de la Real
orden de concesión ante las tropas formadas, y, acto se
guido,. el que la imponga pronunciará en voz alta, al
hacerlo, las palabras siguientes: «El Rey, en nombre
de la Patria, y con arreglo a la Ley, os concede la Cruz
de María Cristina como premio a vuestro distinguida
comportamiento al frente del enemigo.»
Artículo lo. Connesi-Sn de esta recompensa a fuer
zas de la ArtnE51a.---También podrán ser recompensados
'con esta condecoración, por el Ministerio de la Guerra,
los Generales, Jefes, Oficiales, clases e individuos de
tropa y marineros y asimilados de los Cuerpos de la
Armada, cuando el mérito contraído lo sea en una ope
ración de guerra, mandando fuerzas en tierra en con
currencia con las del Ejército y a las órde.les de Gene
rales o Jefes de ésta, siendo la pensión con cargo al
Presupuesto del Ministerio de la Guerra.
Artículo 11. Concesión de esta recompensa a fuerzas
militarmente organizaidas.—También se podrá conce
der, ajustándose a las normas contenidas en este Regla
mento, a los que, formando parte de las fuerzas militar
mente organizadas, concurran con el ejército de opera
cines a la campaña, siempre que no se opongan a esa
concesión los Reglamentos y disposiciones especiales
que las rijan, teniéndose en cuenta para ello los pre
ceptos del artículo 53 del Reglamento general de re
compensas.
Artículo 12. Personas a quienes no podrá ser otor
gada.---Esta condecoración no podrá otortzarse a nin
gún funcionario público del orden civil ni a las perso
nas de cualquier clase y condición (le ese orden.
Artículo 13. Vigencia de los (preceptos de este Re
glarnnto.—Los preceptos del mismo se aplicarán a las
operaciones, hechos o servicios realizados desde 1:' de
agosto de 1924.
Artículo 14. Transitorio.--Liquidación de períodos
anteriores. Con arreglo a lo que dispone el artículo 59
del Reglamento general de Recompensas, la Cruz de
María Cristina sólo podrá ser otorgada por operaciones,
hechos o servicios realizados antes del 1.<> de agosto de
1924, en aquellos períodos cuyas propuestas generales
aún no hayan sido resueltas para ninguna de las regio
nes Oriental y Occidental de nuestro Protectorado en
Marruecos, siempre que concurran alguna de las cir
cunstancias siguientes:
a) Si en algún expediente en tramitación, para de
purar los méritos del interesado, en relación con la
concesión del ascenso) por* méritos de guerra, se des
prende, a juicio del Juez, con la conformidad (lel Ge
neral en Jefe o en opinión del Consejo Supremo o (101
Gobierno, que el (mérito evidenciado, sin llegar a
que el 'Reglamento de 1920 exigía para conceder el
empleo, requiere ser recompensado, podrá otorgarse,si procede, en analogía de condiciones meritorias conlas que ahora se establecen, la Cruz de María Cristina,
con las ventajas que este Reglamento establece, a me
nos que se estime suficiente premio la Cruz roja.
b) Cuando, como resultado de algunos de los expedientes incoados, precisamente en los períodos a que
se refiere de ¡manera expresa este artículo, hubiese aPgún General, Jefe, Oficial o asimilado que desease permutar el ascenso que por .méritos de gur2rra se le hubiese concedido, podrá hacerlo, optando por la Cruz deMaría Cristina, con las ventajas que para ella establece
este Reglamento, o por la Cruz del Mérito Militar coi'distintivo rojo.
Artículo 15. Quedan derogadas cuantas disposicio
nes se opongan a lo establecido en este Reglamento.Madrid, 9 de junio de 1925.--Aprobado por Su Majestad.----E1 Presidente interino del Directorio Militar,Antonio Ilagaz y Pers.
A propuesta del Jefe de .11i riobierno, Presi
dente del Directorio Militar y de acuerdo con
éste,
Vengo en autorizar al General encargado del
despacho del Ministerio de I\larina, conforme
con lo prevenido en el punto tercero del artícu
lo cincuenta y dos de l¿t Ley de Hacienda
ca,para que pueda adquirirse, mediante con
curso, la instalación radiotelegráfica con desti
no al contratorpedero "Lazag,a".
Dado en Palacio a cuatro de julio de mil no
yecientos veinticinco.
A 1,K)NSO
1.1 Presidente del Direetorin Miiit}111,
1i ;l'HL LHtNi0 DE R IVERA Y 01(13/ANEJA.
REALES ORDENES
Subsecretaría
Excinos Sres.: S. M. el key (g. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Cuerpo de Infantería de Marina.
(1i1)()11y que el Capil;tii (le lufantería (Je larina
\ k.) I ). Miguel Aceytuno de Avila pase en 22 (1c1
111C, j)()I- cumplir la edad reglamentaria a la situación
(le reserva, c()11 el haber pasivo de cuatrocientas cincuenta
pesetas (45o) mensuales con que fué clasificado por el Con
sejo Supremo (1.4,,, Guerra y Marina y que percibirá por la
labilitación General del Departamento de Cádiz a partir
(le 1." de agosto próximo.
4 de julio (1..e. 1925.
Sr. Capitán General del Departamento (V, Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Cent ral de Marina.
Señores
- -
Se concede prórroga de c'ios ztitos en su ¿tet iia! destino de
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la Compañía de Guardias de .\rsenales del (!‹_ C¿irtagena, al
..\.liérez de Inianteria lariita (E. I. A. 1:.) 1). lesús
García Gómez.
Sr.
sr.
Sr.
(1,,e julio (1(. 1925.
Capitán General del 1 >epartainent( dy ;irtagena.
Intendente General dt.
Interventor Central (h. Marina.
Cuerpos Subalternos.
St i('( )l al personal que Iii.zura en la siguiente vela
derecho al percibo de la gratificación correspondien
te a los quinquenios O anualidades que se indican. con la li
mitación que, para su abono, establece la legislación vi
gente.
27 de junio de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Caiptanes Generales de los Departamentos de Cá
diz, Ferro' y Cartagena.
Sr. General Jefe de les Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central c'e Marina.
Relación de referencia.
EMPLEOS
1.er Condestable..
2.° íd
Celador puerto 1.a.
Wein
Idem de 2"
Idem
ldein .
Mein
Idem
Idem
1dem
Mem
Idein
Mein
Mein .
Idem
Wein .
Idein
Idein
Mein
'dem
2.0Torp t." eleet"..
Idem
Mein
Idem
I dem
Idem
Idem
Celado rpuert.,
Mem
1dem. .......
Idem....
NOMBRES
111••••1~
D. José Pérez Romero.
• David Martínez Sánchez
• Rafael Beltrán Silva
• Sebastián Bru Miralles
• Manuel Rodríguez Guerrero
• José González Candales.
• Higinio Victoriano Feal.
• Vicente Collado Rubio
• And García Rios.
• FranciscoPareja Blasco
Ildefonso Gómez Día7
• Bartolomé Mengua' Ferrándiz
• Vicente Gote Fernández
• Francisco Niebla Día7
• Pedro Gayol Fernández.
• EvaristoMontenegro Díaz
fr Tomás González Corral
• Guillermo Sabrá Palmer
• Juan Sánchez l'upo
• Andrés Sequeiro Díaz
! Emilio Barinaga García.
Manuel Rodríguez Rivas
rig tie Seoane Arión
Lorenzo C,ererols Nieolau.
• Manuel Novo Campos
» Fernando CifredoCantó
• Manuel García Cobelo
• Teofilo lvárez Collado.
9 Antonio Fraga Fernández
• José Luis Cortejosa Manealero. . •
• Francisco Malde González
• 'Sebastian Maestre Guerrero
QUINQITEN105
Uno..
Dos
Dos
Dos
Dos
Dos
Dos
Dos
• Dos
Dos .
Uno.... .. ..
Dos
Dos
Uno
Dos.
Dos.
Dos.
Dos.
Dos
Uno)
Dos
Uno
Lino
Uno
Uno
l'no
Uno
Uno
Dos
Dos.
Dos.
Dos.
ANUALIDADES
Diez
Cuatro
Cuatro.
Cuatro
Uno
Tres
Tres.
Uno
Tres
Tres. ... • •
Dos
Tres.
Tres..
Tres. . .. • •
Tres.
Tres
Tres
Tres
Tres
Tres
Tres
Tres
Tres..... •
Tres
Tres
Tres
Tres
Tres .
Tres.
Tres
Cuatro...
REVISTA DESDE LA QUE
DEBEN PERCIBIR
1.0 de junio de 1925
1.0 de julio de 1925
Idem.
Idem.
Idem.
1 de enet o de 1925
1.0 de junio de 1925
Idem.
1.0 de febrero de 1925
1.0 de abril de 1925
1.0 de mayo 1925
1.0 de marzo de 1925
1.0 de junio de 1925
1.0 de enero de 1925
1.0 de junio de 1925
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Diem.
Idem.-
'dem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
1.0 de julio de 1952
NOTA.—Al Celador de puerto Francisco Pareja Blanco, se le reconoce asimismo el derecho al percibo de la primera anualidad
desde la revista de abril de 1923, la segunda desde igual fecha del año 1924.
Cuerpo de Torpechstas Electricistas..
Por haber terminado con aprovechamiento el plan de es
tudi(}s reglameniario, se promueven al empleo dc segundo
torpedista-electricista a los aprendices (14, la citada especia
lidad que se reseñan a continuación, debiendo contar en
sil nuevo empleo la antigüedad' de 3o de mayo último y ser
escalaionados por el orden con que 1-1■111-a11.
30 de juni() w25.
Sr. General je ifb de la Sección del l'ersonal.
Sr. Capitán ( ;vilera' diel Departamento de liserrol.
Sr. Tntendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
1 'rrson(11 (ic referencia.
\,:llenlín de Pazos y l'ernandez.
.1 illi( )1pe Mosquera.
("(11H1:1111ino 'Rodríguez ( ;arcía.
.1(1,-,("• Díaz N'Eartínez.
,\11),(1 Cial(•ía
José Martínez Méndez.
'losé Pena Saavedra.
,Manuel Méndez Tojo.
Diego Ros Andréu.
Salvador Barros Seoane.
Dlas Vivancos Cerezuela.
Juan Prage López.
farcelino Seoane Crebillón.
i■icardo Carnero Romalde.
Arturo Gal.
FI General encargado (lel despach(b,
TONORIO El().
-o-
Instituciones benéficas.
Excmo. Sr.: I )ada cuenta de la instancia promovida por
el Suboficial de Infantería de IVIarina 1). Arm‘nio Prieto
Valdés, en la cual solicita se le e.xitna del pago de la cuota
de entrada para poder ingresar como Asok-ia(1•11 en 1;1 ltisti
IticiOn Iknefica para Huérfanos de las Clases Subalter
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nas de la Armada. S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la citada Institución v la Sección del
Personal de este Ministerio y teniendo en cuenta que laReal orden de 4 de abril del corriente año (D. O. núm. 83)
es una gracia especial concedida a las Clases de Infantería
de Marina, que por no formar Cuerpo no tenían derecho a
ser socios de esa Institución, se ha servido desestimar la
solicitudt del promovente.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid, 4
de julio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Presidente de la Institución Benéfica para 1 fuer fa
nos de las Clases Subalternas de la \rmada.
Dirección General de Navegación
Navegación.
Excmo. Sr.: Visto lo propuesto por la DirecciOn Gene
ral de Navegación, y de acuerdo con h) informado por di
cho Centro directivo, S. M. el Rev (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer se reitere el cumplimiento del Cuadro lndi
cadór, aprobado por Real orden de 4 de febrero de 1915,
a fin de que cuando se despachen para Cabo Blanco los bu
ques de pesca "trawlers" lo sean con Capitán o Piloto.
De Real orden lo (ligo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios. guarde a V. E. muchos afíos.—Madrid, 26
de junio de 1925.
EI General encargado (lel (1espaelv),
•
HONoRlo CoRNEjo.
Sr. Director General de Navegación.
Sres. Directores locales de Navegación.
Caja Central de Crédito Marítimo
Excmo. Sr.: Visto el resultado de la votación efectuada
por los Pósitos de Pescadores, los Marítimos v Marítimo
terrestres para elegir un representante de cada uno de ellos
en el Consejo Directivo de la Caja Central de Crédito Ma
rítimo, con arreglo a I() prevenido en el art.. 7.°, cap. V, de
los Estatutos de dicha Institución, modificado por Real de
creto de 10 (■*,' inflo (le 1924, S. M. el Res. (q. D. g.), de
conformidad con lo propuesto por la ComisiOn Permanen
te de la misma, se ha servido disponer sean nombrados Vo
cales del citado Consejo Directivo D. José Costa Alonso
por los Pósitos de Pescadores v D. Ventura Morales Pérez
por bys Pósitos Nlarítimos y Marítimo-terrestres, que son
los que obtuvieron mayor número de sufragios.
I..)e ?Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento \
efectos.—Dios guarde a V. 141 muchos' ari :\Iadrid., 4
de julio de 1925. o
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sres. Pre-,i(lentes del Consejo Directivo y (le la
Permanente de la Caja Central de Crédito Marítimo.
Señores
Recompensas.
Excmo. Sr.: Visto el escrilo dirigi(') por el Inspector
del Pósito de Pescadores de Cedeira dando cuenta de los
meritorios trabajos realizados por los Sres. D. .1-osé y (1()l
Francisco Arrívi -López en favor de aquella Amxiación,
s. M. el Rey (q• D. g.') se ha servido disponer se les den
las gracias de Real orden por el celo y entusiasmo demos
trados en la labor realizadt por dichos señores.
De. Real orden lo digo a V. E. para su conocimiezto y
eiectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Mívlrid.
jui() de 1925.
El General encargado del despacho,
110NOklo CoRNEJO.
»Sr. l'esidente de la Caja Central de Crédito Marítimo.
Sr. Comandante de Marina de I ,a Coruña.
-
Intendencia
Cuerpo Administrativo.
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 2 dyl mes ;tenia! la edad re
glamentaria de retiro el Comisario de la Armada, en situa
ción de reserva, D. Juan Butrón y Dorronzoro, S. M. el
Rey (q. D. g.), se ha servido disponer sea baja en la Arma
da y pase a situación' de retirado, para la que ya fué clasifi
cado por acordada del Consejo Supremo de Guerra y Mi7
rina en 30 de junio de 1915 (D. ( ). núm. 142, pág. 961).
De Real orden lo digo a V. .14. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 4 de julio de 1925.
11 General encargado del despacho,
HONOR In Co It N Jo.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Interventor Central de Marina Delegado (bel Presi
dente del Tribunal SupreMo de la Hacienda Kiblica.
o
Dispone que el Contador de F'ragata' D. Miguel de Guz
mán y Hernández desembarque del cañonero Canakias, por
cumplir en 12 del actual las, condiciones reglamentarias de
embarco, siendo pasaportado para el Departamento (1,.. Car
tagena, donde desempeñará el destino que le ,,si,gne la Su
perior Autoridad ('‘el mismo, debiendo ser relevado en el
expresado buque por el Oficial del mismo empleo D. Anto
nio Gon-iález (le Guzmán.
6 de julio de T925.
Sr..General jefe de 1.as Fuerzas Navales del Norte defr
Sr. Capitán General (lel Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central (11? Marina Delegad() del Presi
dente (1(.1 Tribuivil SIfl (le la *Hacienda Pública.
--() -
Guardalmacenes.
Concede cuatro meses de licencia por enfermo al ( uar
dalmacén Ylavor I). Manuel 1,oni1)ardrro y Rivas, para la
Península, debiendo percibir sus haberes por la Habilita
ción General del Departamento de Cartagena.
4 de julio (le 1
Sr. intendente General de Marina.
925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Interventor Central de M arina/ Delegado del Presi
dente del Tribunal Supremo de la T-Tacienda
11 General enealrgado del desi)acho.
HONORTO CORNEJO.
RECTIFICACION
deCid<1 1111 error en las cuartillas originales (11.. la Real
orden de, 27 de junio último (D. O. núm. [44), por la que
se señala la situación en que (lichen pasar los buques de la
Armada la revista del mes de junio y sucesivos, se debe en
tender rectificada dicha (lisposición en el sentido de que el
contratorpedero I 7/brioni/ queda en primera situación, 2.°
caso, en vez de en primera situación, 4.° caso, como equi
vocadamente se consigna.
de julio clec 1925.
Dirovh,r (1,1 1)1A1{10 OFICIAL,
AiVaro GuitrYin.
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